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摘 　要 :本文认为 ,思想在经验世界中的有效性乃是真理的源始意义和真实意谓 ,符合论则是关于
这一有效性事后给出然而逻辑在先的本体论解释。针对长期以来关于真理效用论的种种误解 ,本
文一一加以辨正 ,并在此基础上进而论证了效用论与符合论在“主客间性”层面上的统一性。
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　　“真理”无疑是哲学中最复杂的大字眼之
一 ,在最广泛的意义上 ,它兼有存在论、美学、















上 ,人们对陈述何以有真 (假) 、何为真乃至如
何为真各抒已见 ,形成不同的观点。
所谓符合论 ( Correspondence Theory of
Truth) ,即把真理解释为认识同它的对象的







在的分有 (share) ,在此 ,真即客观②。真理效
用论 亦 称 实 用 论 ( Pragmatic Theory of
Truth) 。在直接意义上 ,它是隶属于实用主
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下起作用 (即有效) 的东西。反之 ,只对某某






























































































或是歪曲) 所决定。而且 ,在主客二者之间 ,
客体是具有支配性的方面 ,真理的成立不需




关于真理的认知主义立场 ( An Epistemic













































义理解与符合论观点之间 (下转第 58 页)
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